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PRESENTACIÓN 
El volumen 22 del «Anuario de Estudios Medievales» llega a nuestros 
lectore.r, en e.ria oca.rión con casi mil página.r. No hemo.r querido reservar para el 
próximo número de 199 3 algunas de la.r colaboraciones recihidas últimamente 
porque la mayor parte corre1pondlan a laJ páginaJ temáticaJ y ello hahria 1Npue1to 
un perjuicio tanto para la coherencia de dicha1 páginaJ como para /01 autoreJ que 
hablan re.rpondido a nuestra convocatoria, como tamhién para lo.r lectores, que 
e1peran encontrar en este volumen todo el esfuerzo historiográfico que Je ha hecho 
ahora .rohre un tema tan importante como el de la fiscalidad medieval. 
No he de ocultar que trescientas páginas de incremento sobre las previstas para 
este volumen .ruponen un grave problema para nuestro presupuesto, especialmente en 
este momento, en que el CSIC ha retirado la subvención que recibía esta revista y 
hemos tenido que acogernos al si.rtema de autofinanciación. Sin embargo, si conti­
nuamo.r recibiendo el apoyo de nue.rtros suscriptore.r, saldremos adelante. 
Precisamente el sistema de autofinanciación por el que no.r regimos desde este 
momento y el aumento de los costos no.r han obligado a aumentar lo.r precios del 
«Anuario» en 500 pesetas (7.500 pta.r. la suscripción en E.rpaRa y mil en el 
extranjero (11.000 ptas.); .rin emhargo, la reducción del tipo de IVA para los lihros 
en Espafla, del 6 al 3% y, en el extranjero, la devaluación de la pe.reta reducirán 
notablemente el impacto de ese aumento. Hay que tener en cuenta, además, que el 
«Anuario» ha mantenido su precio durante alguno.r alJos, a pesar del incremento de 
COJIOS. 
Erperamo.r seguir contando con el apoyo de nue.rtros su1criptore1 actuale1 y ganar 
el de nuevos .ruscriptore1, pue1to que ellos habrán de asegurar la continuidad de la 
reviJta. 
Por nueJtra parte, rea/izaremos todos los e.rfuerzo.r necesarios para mantener el 
interé.r y la calidad del «Anuario» . 
• • •
Como ya venimos haciendo desde el número 20 del «Anuario», /01 artículo1 del 
presente vol1'men se agrupan en do1 secciones, una en la que figMran laJ colaboracio­
nes de tema /ihre y otra que recoge laJ página1 monográficas, dedicadas en e1ta 
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ocasión al tema «Finanzas y fiscalidad en la Edad Media», sección que ha sido 
coordinadas con gran eficacia por nuestro compañero de redacción, el Dr. Manuel 
Sánchez, especialista en e.ra materia. 
La sección mi.rcelánea reune diez artículos, mientra.r que la monográfica cuenta 
con diecinueve, que analizan aJpectoJ de la ji.realidad real, de las Cortu y de loJ 
municipios en los distintoJ reino.r hi.rpánicos. 
En «Los Estudios Medievales, hoy» puólicamos una semblanza del Dr. Juan 
Vernet, ilustre arabista e hi.rtoriador de la ciencia, redactada por el Dr. julio 
Sam.ró, y una nota necrológica del Prof Derek W. Lomax, miembro del consejo asesor 
de esta revista desde .ru creación, que falleció el 12 de marzo de 1992, tal como ya lo 
indicamo.r en el volumen 21 del «Anuario». Ha sido redactada por el Prof Anthony 
LuttreJI, que Je substituye en nue.rtro consejo asesor y que también es especiali.rta en 
Ordenes Militar,s, en este caso de la del Ho.rpital de San juan de jerusalén, y de una 
de las figuras más destacadas de esta Orden, el gran maestre Juan Fernández de He­
redia. 
Nue.rtra sección de re.rellas ha tenido que reducirse algo para compen.rar la 
extensión de la sección de estudios monográfico.r. Esperamos darle más espacio en el 
próximo volumen. 
El tema de la 1ección monográfica en el flolumen 23 (1993) del «Anuario» .rerá 
el de «Caminos y comunicaciones terrestres en el mundo ibérico: impuestos de 
tránsito y comercio interior e intrapeninsular», que ha sido el tema del Coloquio 
de la A.JamhJea de la sociedad EspaRola de Estudios Medieflales, que se ha celehrado 
en Tm-emolino.r (Málaga), en marzo de 1993. Adtmás de Ja.r com1micacione.r ali{ 
pr,1entadai, esp,ramos contar con las conferencias de un C11rso que tuvo lugar 
anleriom11nle en la Institución Milá y Fontanals del CSIC en Barcelona y con otras 
aportacion,s qNe se nos han prometido. Esperamos qNe tenga huena acogida. 
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